









Резюме: в роботі представлені резÀльтати вивчення ліпідноо с³ладÀ ³ориPopulus tremula L.Визначено






оси³а) дерево з родини вербових – Salicaceae,
поширене на території У³раїни.
За літератÀрними даними та власнимифітохі-
мічнимидослідженнямирослинродÀтополя,бÀло
встановлено, що вони мають різноманітний
хімічний с³лад і містять різні ³ласи природних
сполÀ³ – фенольні сполÀ³и (фенолоспирти,
ідро³си³оричні та ідро³сибензойні ³ислоти, ³À-
марини,флавоноїди, дÀбильні речовини), вÀле-
води,аміно³ислоти,ліпофільнісполÀ³и [2,4,11].
Ліпофільні фра³ції з ³ори тополі тремтячої
містять жиророзчинні вітаміни,фенольні сполÀ-
³и, жирні ³ислоти, хлорофіли, ³аротиноїди, сте-
рини, я³і виявляють різні види біолоічної а³-
тивності[1,6,7,10].ТомÀдля³омпле³сноодос-
лідження, а надалі для ви³ористання лі³арсь³ої
сировини, вели³ий інтерес представляє дослі-
дження ліпофільних е³стра³тів і розробці на їх
основі лі³арсь³их препаратів.
Раніше нами бÀв досліджений я³існий с³лад
та ³іль³існий вміст основних рÀп біолоічно а³-
тивних речовин À брÀнь³ах, листі та ³орі тополі
тремтячої та тополі білої [2-5,9]. У даній статті
наведена інформація про подальше вивчення
хімічноо с³ладÀ ліпофільних е³стра³тів дослід-
жÀваної рослинної сировини.
Методи дослідження. Ліпофільні е³стра³ти
отримÀвали з ³ори тополі тремтячої. Для цьоо
ви³ористовÀвали сировинÀ, заотовленÀ на по-
чат³Àсо³орÀхÀвХар³івсь³ійобластіÀ2007році.
Для виділення сÀми ліпофільних речовин бра-
ли по 20,0  подрібненої сировини та вичерпно
е³страÀвали при одна³ових Àмовах хлорофор-
мом та петролейним ефіром в апараті Со³сле-
та. Та³ож бÀла отримана ліпофільна фра³ція з
³ори оси³и в е³стра³торі з застосÀванням хла-
донÀ-12, тис³ насиченої пари не перевищÀє
1МпапритемператÀрі200С.Отриманіліпофільні
е³стра³ти ³онцентрÀвали до повноо видален-
ня е³страентÀ і ви³ористовÀвали для подаль-
шоо дослідження.
Оранолептичні та фізичні по³азни³и визна-
чали за заальновідомимиметоди³ами [8].
Я³існий с³лад ліпофільних фра³цій вивчали












розчинни³ів е³сан-ацетон (6:4), е³сан-ацетон
(6:8) та хлороформ на пластин³ах “Silufol UV-
366”, “Silufol UV-254”, “Сорбфіл” (типПТСХ-П-А,
ПТСХ-АФ-В, ПТСХ-АФ-А-УФ, ПТСХ-П-В-УФ) та
тривимірної с³анÀючої спе³трофлÀорометрії в
ÀльтрафіолетовомÀ та видимомÀ діапазонах
спе³тра за допомоою спе³трофлÀориметра
Hitachi F4010 при сприянні ³анд. хім. наÀ³
О.Д. Рошаля. Вимірювання спе³трів проводили
À діапазонах випромінювання та збÀдження від
250до750нм.ПодальшÀоброб³À записів зпо-
бÀдовою тривимірних рафі³ів ви³онÀвали за
допомоою прорамноо па³ета Spectra Data
Lab, розробленоо в НДІ хімії Хар³івсь³оо На-
ціональнооÀніверситетÀім.В.Н.Каразіна[5,6].
ЗначнÀ частинÀ природних ліпофільних ³ом-
пле³сівс³ладаютьжирні³ислоти.ТомÀбÀлопро-
ведено я³існе та ³іль³існе визначення жирних
³ислот методом азорідинної хроматорафії на
хроматорафі “ShimadzuGC-14B” за та³их Àмов:
аз-носій – елій особливої чистоти; поті³ азÀ-
носія – 1мл/хв; температÀра, 0С: – інже³торÀ –
240;–дете³торÀ–250;– ³олон³и–160;розмі-
ри³олон³и–60мм х0,32мм.Я³твердофазний
носій ви³ористовÀвали HP-23 0,25 м³м, розді-
лення 1:170, а я³ розчинни³ – ци³лое³сан.Для
ідентифі³ації жирних ³ислот проводили по-
рівняння по³азни³ів часÀ Àтримання пі³ів мети-
лових ефірів і стандартної сÀміші. Вміст жирних
³ислот розраховÀвали À відсот³ах від їх сÀми.
РезÀльтати наведені À таблиці 1.
Проведено ³іль³існÀ оцін³À вмістÀ в досліджÀ-
ваних ліпофільних е³стра³тах (в точних наваж-
³ах 0,05 ) сÀми ³аротиноїдів (в перерахÀн³À на
β-³аротинпридовжині хвилі453нм), хлорофілів
(в перерахÀн³À на хлорофіл А при довжині хвилі
670 нм) спе³трофотометричним методом на
спе³трофотометрі СФ-46 тафлаваноїдів (в пе-
рерахÀн³À на ³верцетин) за допомоою спе³т-
рофлÀориметраHitachi F4010 [2,5].
Та³ож нами бÀло проведено дослідження ан-
тимі³робної дії ліпофільнихфра³цій ³ори тополі
тремтячої. Для цьоо ви³ористовÀвався метод
дифÀзії в аар, з ви³ористанням настÀпних тест
–мі³рооранізмів: S. aureus ATCC 25923, E. coli
ATCC25922,B.subtilisATCC6633,P.aeruginosa
ATCC25853,C. albicansATCC885-653 [2,11].
РезÀльтати й обоворення.  Одержані
ліпофільніфра³ціїз³ориPopulustremulaL,вихід
я³их с³лав: хлороформом – 10,3%, петролей-
нимефіром–8,1%,хладоном–6,7%.Та³имчи-
ном, ³іль³існийвмістліпофільнихречовинв ³орі
тополі тремтячої, залежно від обраноо е³стра-
ентÀ,відрізняється,алезалишаєтьсянадостат-
ньо висо³омÀ рівні.
З метою стандартизації отриманих ліпофіль-
них е³стра³тів бÀли визначені їх оранолептичні
та фізи³о-хімічні властивості. Одержані
ліпофільні фра³ції мають виляд хлороформна
– Àстої смолоподібної маси темно-зеленоо
³ольорÀ, петролейна – мазеподібної маси тем-
но-зеленоо, хладонова – Àстої рідини зеле-
ноо ³ольорÀ, приємноо запахÀ. Ліпофільні
фра³ції нерозчинні À воді, розчинні À хлоро-
формі, спирті, е³сані, рослинних оліях.
В резÀльтаті проведеноо хроматорафічно-
о аналізÀ À ліпофільних фра³ціях ³ори оси³и
встановлено наявність ³аротиноїдів, хлорофілів,
³Àмаринів, алі³онівфлаваноїдів. Хімічний с³лад
досліджÀваних ліпофільних фра³цій дещо
відрізняється. У хлороформній фра³ції з ³ори
оси³и виявлено 17 речовин, петролейній – 11,
хладоновій – 9. Ло³алізацію хлорофілів на хро-
маторамах відмічали за хара³терним зеленим
забарвленнямÀвидимомÀсвітлі таяс³раво-чер-
воноюфлÀоресценцією в УФ-світлі (l = 366 нм),
³аротиноїди – À видимомÀ світлі за жовтим або
жовтоарячим, а в УФ-світлі за брÀнатним за-
барвленням. В УФ-світлі виявляються та³ож
плями ³сантофілів. За хара³тером флÀорес-
ценціївУФ-світлітарезÀльтатамиреа³ційздіа-
зотованою сÀльфаніловою ³ислотою не менш 3
речовин віднесені до ³Àмаринів; 3% розчином
хлоридÀ о³исноо заліза (III), 10% спиртовим
розчиномнатріюідро³сидÀ,1%спиртовимроз-
чином хлоридÀ алюмінію – не менш 5 речовин
алі³онів флавоноїдів.
Проведено аналіз тримірних спе³трів флÀо-
ресценції та їх прое³ції на площинÀ збÀдження/
випромінювання, представлених в лоарифмі-
чних ш³алах інтенсивності (рис. 4, 5, 6), я³ий
сприяв більш детальномÀ визначенню я³існоо
с³ладÀ досліджÀваних об’є³тів. Пі³и в ділян³ах
збÀдження–350нмтавипромінювання–420 нм
в³азÀють на наявність алі³онів флаваноїдів.
Стосовно хладонової фра³ції – пі³и в ділян³ах
збÀдження – 270 нм та випромінювання – 315-
330 нм свідчать про наявність ненасичених
ліпідів (фосфоліпіди), простихфенолів.Длядос-
ліджÀваних зраз³ів хара³терними бÀли пі³и в
ділян³ах збÀдження – 260, 310-320 нм та вип-
ромінювання – 420 нм, що в³азÀвали на при-
сÀтність алі³онів флавонів та флавонолів; пі³и
в областях збÀдження – 400-430, 505, 540, 610,
650-680 нм та випромінювання – 660-680 нм –
це ділян³а флÀоресценції хлорофілів.
Встановлено,щожирно³ислотний с³лад ³ори
тополі представлений 1 насиченими та 10 не-
насиченимижирними³ислотами(рис.1,2).Най-
більша ³іль³ість сÀми насичених ³ислот À ³орі
тополі тремтячої (58,97%) відмічається при е³-
страÀванні сировини хлороформом, а сÀми не-
насичених (89,84%) – хладоном. Серед наси-





тинова ³ислоти, з ненасичених переважають
олеїнова, лінолева та α-ліноленова ³ислоти, я³і









Досліджуваний екстракт Кислота Індекс хлороформний фреоновий 
 






















Стеаринова  С18:0 2,5807 1,3169 
Олеїнова  С18:1 20,1482 4,9491 
Лінолева  С18:2 8,3124 66,1371 
α-Ліноленова С18:3 4,0460 13,0994 
ізо-Арахінова  С20:0 0,7602 – 













Бегенова С22:0 3,4745 – 
 С22:1 – 0,3974 
Ерукова  С22:1 – 0,5640 
 С22:2 – 2,1133 
Лігнациринова  С24:0 4,8346 – 
 С24:1 – 0,4981 
 С26:0 3,2019 – 
Сума насичених кислот 58,9737 10,1604 
Сума ненасичених кислот  41,0263 89,8396 
Спе³трофотометричним методом встановле-
но ³іль³існий вміст основних біолоічно а³тив-
них речовин À ліпофільних е³стра³тах з ³ори
оси³и(рис.3).
Кіль³існийвмістсÀмихлорофілів: À хлорофор-
мномÀ е³стра³ті – 42,8 м/, петролейномÀ –
29,25 м/, хладоновомÀ – 2,24 м/; ³ароти-
ноїдів: À хлороформномÀ е³стра³ті – 28,61м/,
петролейномÀ – 23,47 м/, хладоновомÀ –
18,02 м/, флаваноїдів: À хлороформномÀ е³-

























 За резÀльтатами проведених мі³робіолоі-
чних досліджень виявлено, що досліджÀвані
ліпофільні е³стра³ти володіютьширо³им спе³-








позитивних та рамнеативних мі³роор-
анізмів. Висо³очÀтливими до хладоновоо






Ліпофільні фра³ції з ³ори тополі тремтячої
містять фенольні сполÀ³и, ліпіди, хлорофіли,
³аротиноїди, стерини, я³існий с³лад та ³іль³ість
я³их в е³стра³ті залежить від обраноо е³стра-
ентÀ. Полиблене вивчення ліпофільних спо-
лÀ³ ³ори тополі тремтячої сприятиме створенню
нових ефе³тивних препаратів з різними вида-
ми біолоічної а³тивності.
Виснов³и. 1.Одержано ліпофільні е³стра³ти
з³оритополітремтячоїівивченоїххімічнийс³лад.
2. Отримали тривимірні спе³три флÀорес-
ценції, я³і мають хара³терний виляд для ³ож-
ної ліпофільної фра³ції, що дозволяє ви³орис-
товÀвати їх для ідентифі³ації.
Значний вміст біолоічно а³тивних речовин в
ліпофільнихфра³ціях оси³и свідчить про перс-
пе³тивність їх подальшоо вивчення з метою
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ВстÀп. Значний інтерес для фармації À на-
прям³À створення нових фітопрепаратів пред-
ставляють маловивчені ефіроолійні лі³арсь³і
рослини, À я³их цінні лі³Àвальні властивості по-
єднÀються із добрими сма³овими я³остями та
приємнимзапахом[3,5,7,8,12].
До перспе³тивних ефіроолійних рослинмож-
на віднести лофант анісовий (Lophanthus anisatus
Adans.) (ЛА) – неофіцинальнÀ лі³арсь³À рослинÀ
родини ГÀбоцвітих (Lamiaceae), я³а в У³раїні по-
стÀповопоширюєтьсяв³ÀльтÀрі.НасьооднівУ³-
раїні³ÀльтивÀютьдварізновиди(форми)ЛА–фіо-
летово³віт³овÀ та біло³віт³овÀ. За данимирізних
авторів [3, 5], обидвіформиЛА здавна ви³орис-
товÀють À народній медицині я³ відхар³Àвальні,
протизапальні, заальнотонізÀючіфітозасоби.В³а-
зані лі³Àвальні властивості ЛА наÀ³овці поясню-
ютьвпливомйооефірної олії, проте її ³омпонен-
тний с³ладна сьоодні вивченийнедостатньо [3-
5, 7]. Що стосÀється порівняльноо аналізÀ
ефірних олій двохформЛА (біло³віт³ової тафіо-
летво³віт³ової), то на сьоодні та³і дані в літера-
тÀрнівідсÀтні.Разомзтим,постÀповевпроваджен-
ня ÀфармацевтичнÀпра³ти³Àефірнихолійпотре-
бÀєдетальноо аналізÀ їх я³існоо с³ладÀ [6, 11].
Мета дослідження – порівняльний я³існий та
³іль³існий аналіз ефірних олій двох форм ЛА
(біло- та фіолетово³віт³ової), вирощених на
дослідних ділян³ах ботанічноо садÀ Терно-
пільсь³оо державноо медичноо ÀніверситетÀ
ім.І.Я.Горбачевсь³оо(с.ДрÀжбаТеребовлянсь-
³оо р-нÀ Тернопільсь³ої обл.) Ці дані необхідні
я³ для з’ясÀвання можливості подальшоо ви-
³ористання ЛА в медичній пра³тиці [3, 8], та³ і
для вирішення о³ремих питань хемота³сономії
родини Lamiaceae, я³і на сьоодні потребÀють
оновлення та Àточнення [4, 12].





Дослідження фізи³о-хімічних по³азни³ів та
³омпонентноо с³ладÀ ефірних олії здійснюва-
ли відповідно до вимо ДФ ХІ [1]. Компонент-
ний с³лад ефірної олії обохформЛА досліджÀ-
вали на азовомÀ хроматорафі Agilent
Technologies 6890N з мас-спе³трометричним
дете³тором 5973N. Ви³ористано ³варцовÀ ³о-
лон³À довжиною 3м, внÀтрішнім діаметром
0,25мм, аз-носій – елій.
РезÀльтати й обоворення. На основі ор-
анолептичноо аналізÀ ефірної олії ЛА встанов-
лено та³е: в обидвохформ (біло- і фіолетово-
³віт³ової) вона світло-жовта, прозора, зі своєр-
ідним м’ятно-анісовим запахом. Сма³ ефірної
олії фіолетово³віт³ової форми ЛА ір³Àвато-пе-
³Àчий зі зле³а охолоджÀвальною дією на сли-
